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13璧e 吸入 法を 用 い て精神分裂性障害 に お け る安静時局 所脳血流 を測定 し ， 局 所脳 血 流 と 臨床症
状と の関連 を検討 した ． D S M－1Ilに よ り精神分裂性障害と診断さ れ た39例 の 患者を対象と した 一 恵者は
す べ て が 向精神薬 を服 用中 で あ り ， そ の 平均年齢 は2 7．3歳 で あ っ た ■ 臨 床症状 は
brief psychiatric
r ating s c ale お よ び陰性症状評価尺度 を用 い て 評価 した ． 同時に W e chsle r成人 知能検査 ，
W e chsle r記
憶 尺鼠 Bento n 視覚記銘検査お よ び W isc o n sin カ
ー ド 分類 テ ス ト も施行 し た ■ 正 常対照 は ， 30名 の 年
齢 お よ び性 を適合 させ た健常成人 か ら成 っ て い た ． 局 所脳 血流 の 値 は ， 改 良 フ
ー リ エ 法 に よ る initial
slopeinde x を用 い て計算 し た ． 分裂病患者 で は － 健常 者に 比
べ て左 右 の 半球平均血流が有意に 低く l ま
た 半球平均 に 対す る 百分率 で 表わ さ れ る 相対的な血流分布値 は左 前頭領域 に お
い て の み 減退 し て い た ．
分裂病患者の左前頭部の血流が低い ほ ど ， 感情鈍麻 ， 意欲
． 発動性欠如お よ び 注意障害な どの 症状が顕
著 であ り ， か つ Be nto n 視覚記銘検査や数唱問題の 成績が 不 良 で あ っ た
． 分裂病患者の 局所脳 血 流は年
齢 ， 教育年数 ， 羅病期間お よ び 抗精神病薬 の服用量 と は 相関 しな か っ た0
こ れ ら の 結果 か ら ， 分裂病患
者の陰性症状 と
一 部の 神経 心 理 学的異常 は左側の前頭葉機能障害 に 関連 す る こ と が 示唆 さ れ
た 一
Key w o rds r eglO n al ce rebr al blo od flo
w
，
1 謂Xe inhalation te chniqu e，




Sym ptO m S
精神分裂病の神経解剖学的異常 と し て ， Kr a epel
－
inl鳩 す で に ， 神経解剖学的所見 お よび 臨床的観察か
ら ， 前頭葉 と側頭葉が主 と して 侵 さ れ て い る と 推定
して い た ． 分裂病死後脳の 組織病 理学的変化 に つ い
て は
，
その 後も 数多く の 検討 が な さ れ た が ． 所見 が
非特異的 で 客観性 に 乏 しい こ と な ど の た め に 必 ず し
も 一 致 した結論 は得ら れ ずの， ま た生 体脳に つ い て も
画像診断技術 が未発達で あ っ た た め に ， 分裂病 の 病
態生理 に 関連 す る 有 益 な情報 を得 る こ と は 困難 で
あっ た ． 近年 に な り ， X線 C Tの 普及 に 伴 い ， 少 なく
と も 一 部 の分裂病患者に は ， 脳 室拡大や 大脳皮質の
萎縮な どの 器質的異常 を有す る も の が あ る こ と を示




m agn etic r e so n a n c eirnaging くM RIl を用 い た より
A bbr e viation s こ B P R S， brief psychiatric
詳細 な 検討も な さ れ つ つ あ る
4－
． ま た これ らの 構造的
異常の み で な く ， 分裂病患者の 脳 の 機能的異常 に つ
い て も ， 局 所脳血流測定や ポ ジ トロ ン C T を用い
画像診断的 に 評価す る こと が 可能に な っ て きた ．
脳血 流は脳代謝 と密接 に 関連 し て お り ， ニ ュ
ー ロ
ン の 活動性 を表す も の と 考 え ら れ て い る の で
5I6－
一 局
所脳血 流 を測定 す る こ と に よ り ， 脳 の 局所 的な機能
状態 を間接的 に 知る こ と が で き る 一 人 問 に お ける脳
血流測定は ， 1945 年の Kety と Sch mi dt
7Iに よる笑気
くNぉう 吸 入 法を 用 い た検討 を哺矢と する が ， 同法に
ょ る分裂病患者の 全脳血流 に は ． 正 常 者 と の 差は認
め られ な か っ た
8，
． 1974 年に Ingv a rと Fran zen
別は ．
133xe 左 内頸 動脈注 入法 を用 い て 慢性 分裂病患者の 局
所脳 血流を測定し ， 半球平均血流 は保 た れ る が ． 上fn
r ating s c aleニ D S M－III， diagn o stic an
d
statistic al m a n u al of m e ntal dis orde rs， third editionニ工SI， initia
lslope index ニS A N S， the





流分布の 前頭優位性が減退し て い る こ と を初 め て 報
告した ． そ の 後 ，
13璧 e 吸 入 法が開発 され 10ト12，． 非 侵
襲的に 左 右大脳半球の 局所脳血流 を測定 す る こ と が
可能に な っ て か ら も ， 分裂病患者の 前頭部 や側頭部





ー ス や 1C ． グ ル コ ー ス を 用 い た ポ ジ ト ロ ン
C Tに よ る検討 で も ． 前頭部の 代謝活性 の 減 退 が 報
告され て い る
16 ト 20I
以上 の よ う に ， 精神 分裂性障害患者 の 局所脳血 流
を測定する こ と は ， そ の 病態生 理 の 解 明 に 寄与 し 得
ると期待さ れ る が ， こ れ ま で 局所脳血 流所見 と臨床
症状と の 関連に つ い て詳細 に 検討 した報告は少 な い ．
そ こで 本研究で は ， 133Xe 収入 法 を用 い て ， 精神 分裂
性障害患者の 安静時の 局 所脳血流 を測定 し ， 臨床 症
状評価尺度の 得点お よ び種 々 の 神経 心 理 学的検 査 の
成績と の 関連な どに つ い て検討 した ．
対 象お よ び方法
1
． 対 象
1 ． 精神分 裂性障害群 く分裂病群I
金沢大 学医学部附属病院神経科精神科 に 入 院 ま た
は外来通院中の 患者の う ち ， diagno stic and statis－
tical m a n u al of m e ntal dis o rde rs， third editio n
のS M－I工I12 りに よ り精 神分裂性障害 と診断さ れ た 患
者39例 く男26． 女131 を対象と し た ， 表1 の ごと く ，
平均年齢は27．3士5．5 くS Dl 歳 く19 － 38歳う， 平均雁
病期間は5．8年 ， 平 均教育年数は13．5年 で あ っ た ． 全
例に W e chsle r adultintellige n c e sc ale くW AISl を
施行し ， 全検査 工Q が70 以 上の も の を選 択 し た ． 利き
手に つ い て は亀山 ら221に よる 質問紙 を用 い て 判定 し ，
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右利 き35， 両手利 き 4 であ っ た ． い ずれ も 身体的に
は健康 で あ り
，
身体 診察お よ び検査 デ ー タ に は 異常
を認 め な か っ た ． ま た 全例が 抗精神病薬 を服用 中 で
あり
，
1 日 あた り の 服 用量 を融23Iに よ る換算表を 用 い
て ク ロ ー ル プ ロ マ ジ ン の 力価 に換算し た C P Z換算量
の 平 均は 539．6m g で あ っ た ．
2 ． 正 常対照 群
精神お よ び 身体的 に 著患 を み な い 健常成人3 0名
く男20． 女10う． 平 均年齢28．0 士5．2歳 く21－ 3 9歳1 を
対照 群と し た ． く表 1 ト 利き 手は右利き25， 両手利 き
5 で あ っ た ． 男女比 ， 年齢 ， 利き 手に つ い て は分裂病
群 と差 は な い が ， 教育年数は対照群 が14 ． 9年 と 有意
に 高か っ た くpく0．0い ．
工工 ．
1 33
Xe 収入 法 に よ る局所 脳 血流 測 定
133Xe 収 入法 に よ る局 所脳血流を
，
M editro nic－N o－
V O Diagn o stic Syste m， Inhalatio n Ce rebr ogr aph
くNo v o社 ， De n m a rkI を用 い て測定 した ． 本装 置に
は16対の 円筒型鉛コ リ メ ー タ ー 検 出器が 水平方向に
平行 に 装着 さ れ て い る ． 被検 者 に マ ス ク か ら 約
2m Ci11 の 1 33Xe を含む空気 を1分間吸入 させ た 後 ，
自動的 に 切 り換 えら れ たル ー ム エ ア ー を1 0分間呼 吸
さ せ
，
この 間の 呼吸 気中お よ び頭蓋表面 か ら の y線
に よ る時間放射能を測定した ． 頭 部 に お い て 記録 さ
れ た時間放射能曲線 を再循環に 対 して 補正 し ， こ れ
に よ り得 られ た l 詔Xe 脳 ク リア ラ ン ス 曲線 か ら ， 改良
フ ー リ エ 法 細 に よる 脳血流 を計算した ． 脳血流の 指標
と して ほ ． 吸入 開始後30－ 90秒ま で の 1りこe 脳ク リ ア
ラ ン ス 曲 線 の 勾配 か ら 計算 さ れ る initial sl．ope
in de xく工SIl を用い た ． ISI は初期の 灰 白質成分情報
を含む と み なさ れ て い る ．
Tablel． Cha r a cteristics of s chiz ophr enics a nd nor m al s ubje cts
Schiz ophr enics ControIs
D S M－II diagn osis
Nu mberくm enlw o m enl
Ageくye ar sう
Ha ndedn e s s
Edu c atio nくye arsI
W AI S full IQ
Du r atio n of illn e ssくm o nthsI
C hlo rpro m a zin e－equiv ale ntdo s eくmgJldayl
Schiz ophre nic diso rder
39く26ノ13う 30く20ハ01
27，3 士5．5 2 臥0士5．2





ヰpく0．01， C O mpa redto c o ntr oIsくStude nt
，
s ttestl．
S Cale三 W C S T， Wis c onsin c ard s orting testニ W M S， We chsler m e rn O ry SC aleニ分裂病群 ， 精
神分裂性障害群 ．
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測定条件は安静閉瞼状態 と し ， 被検 者 に は 測定中
の発乳 体動 を禁 じ， 聴覚 的刺激 は最小限 に 抑制 し
た ． 測定 中は呼吸数お よ び 終末呼気中の C O2濃度 か
ら換算さ れ る終末呼気中 C O2分圧 の モ ニ タ ー を行い ，
呼吸数の 著 しく 不規則 な も のや 測定後 の問診 に よ り
明 らか な眠気の あ っ た もの は除外 し た ． 眠気 に つ い
て は ， 約半数 の 症例 で は ， 頭皮 上 4 部位 か ら の 脳波
と眼球運動 を同時記録 し ， 他覚 的 な 評価 も行 っ た ．
検査後に は血圧測定 を行 い ， 異常 の な い こ と を確認
し た ．
本装置 を用 い た松 田 均 に よ る 検討 で は ， 辺緑 部の 検
出器 は ， 頭部の 輪郭か ら は ずれ た 場合 や係数率の低
い 場合 に 誤差 を生 じや す く ， ま た 特 に 下 部辺 緑検出
器で は ， 気 道内や 動脈中の 放射能成分 の混 入 に よ る
影響 を受け る こ とが 示 され て い る ． こ の た め16対の
検 出器 の う ち ， ア ー チ フ ァ ク トの 少 な い 中央領域 の
6対の値の み に つ い て検討 した ． 左 右 6 対の 検出器
は ， 図 1 のよう に 前方か ら ， 前頭領域 くFう， 前頭中
心領域 CF Cl， 側頭領域 くTl， 中心頭頂領域 くC Pl，
側頭頭頂領域 くT Pう お よ び頭頂領域 くPl と し た ．
工S工 と して算出され る各脳領域 の血流値 と左右 の半
球平均血流値の他 に， 各領域 の 血 流値 の 半球平均血
流備に 対 す る首分率 ， す な わ ち 局所分布値 regio n al
distributio n v alu e に つ い て も評価 を行 っ た ． さら に
左右差 を検す る た め に ， 左右の 各相同部位 の 血流値
お よ び 半球平均血流値 に つ い て ， 以 下 の 式 に よ り
1ate r ality inde x を算 出し た ．




Fig ．1． Lo c ation of dete cto rs■
F， fr o ntali F C， fr o nto ce ntral三 T， te mpOr ali
C P， C entr Opa rietali T P， te mpOrOpa rietali P，
parietal．
Table2． CoTPa riso n betw e e n c o ntroIs
a nd schiz ophr e nic s o nflo w v alu es くI SIl a nd
r egl O n al distributio nvalu e s
Co ntr oIsくN ニ 30l
ISI Regio n al distri－
butio n v alu eく％1
Schizo phrenic sくN ニ 39l
ISI Regio n al distri－
butio n v alu eく％1
Righthe misphe re
FrontalくFコ
Fr o nto c e ntr alくF CI
Te mporalくTI
Ce ntr opa rietalくCPI
Te mpo roparietalくT PI
Pa rietalくPう
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Left hemisphe r e
Fr o ntalくFう
Fr o nto c e ntr alくF CI
Te mpo r alくTI
Ce ntr opa rietalくC PI
Te mpo roparietalくT PI
Pa rietalくPI

































pく0．001， C O mpa r ed to




これ は 0 を境 に ， プ ラ ス は左 側優位 ， マ イ ナ ス は
右側優位 で ある こ と を意味 する ．
HL 精神症 状の 評 価 お よ び神経心 理 学的検査
局所脳血流の 計算結果 が出る ま で の 間に ， 別 室 に
て2 人の 精神科医が合同面接 し て精神症状 を評価 し
た ． 39全例 に つ い て brief psychiatric r ating s cale
くB P RSl
26，に よ る 評 価 を 行 い ， 2 9例 に つ い て は
Andr e a se nに よ る the sc ale fo rthe a ss es s m ent of
n egativ e sym pto m sくS A NS1
27，
も あわ せ て 評価 し ，
それ ぞれ 2人 の 評 価点の 平均値 を採用 した ．
神 経 心 理 学 的 検 査 と し て W A IS， W e chsle r
me m o ry s c ale くW M S l
28I
， W is c o n sin c a rd s o rting
testくW C S Tl
291お よ び Be nton 視覚記銘検査 く10秒提
示直後の 再生I の 4種 を ， 原則 と し て 局 所脳 血流検
査の施行後 1週間以内 に ， 脳血流 の 結果 を知 ら さ れ
てい な い 臨 床 心 理 士 が 行 っ た ． W A IS は3 9例 ，
W M Sお よ び WC ST は36例， Benton 視覚記銘検査
は37例 に施行 し た ．
押 ． 統計学的検定
成績 は平均士 標準偏差 に よ り 表示 し た ． 2 群 間の
平均値の 比 較に は Student
，
st test を用 い た ． 局所脳
血流と臨床症状 の 評 価点お よ び神経心 理学的検査 の
成績と の 間の 検討 に は ． Spe a r m a nの 順 位 相関係数
くrsl を用 い た ．
なお ， 以 上 の 検査 に 当た っ て は ， 患 者 に 検査 の 目
的お よ び内容を事前 に 説明 して 同意を得 た ．
成 績
I ． 局 所 脳血 流





， 左半球4 8．3士6 ．3で あ り ， 対照群 の 傾 く右半球
53．9士7．1
，
左 半球5 3．1士 7．4I に 比 べ て ， 両半球 と も
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有意 に 低か っ た くpく0．01フ．
各脳領域 ごと の 比 較 で も ， 表 2 の ごと く 左右12部
位す べ て に お い て ， 分 裂病群 で は 有意 な血 流減退 を
認め た くpく0 月5 － 仇00い ． な か で も ， 左 前頭領域の 血
流減退 が 著明で あ っ た く対照群56．2士8．1， 分裂病群
49．7 士7．1
，
こ の 部位の み pく0．001つ．
2 ． 局所分布値
局所分布値に よ っ て表さ れ る相対的な血 流分布 は ，
対照群 で は左 右半球 と も前方か ら 後方 に か け て 血 流
が漸減 する ， い わ ゆ る前頭優位性 を示 し て い た ． こ
れ に 対し て 分裂病群で は ， 右半球 で は前頭優位性 を
示 す も の の
，
左半球 で は血 流分布 に 異常 な パ タ ー ン
が 認め ら れ た ． す な わ ち ， 右半球 の 前頭領域 の局所
分布値は ， 対照群が104．4 士4 ．8％， 分裂病群が104．5
士4 ．3％と差が な い の に 対 し ， 左 前頭領域 で は ． 対照
群が106．0 士5．2％ ． 分裂病群が102．9士 4． 3％ と 分裂
病群に お い て有意 に 減退し て い た くpく0．01， 表 2ト
ま た 左側 の 前頭中心領域 で は ， 対 照 群 が1 0 2． 2士
4 ．2％ で あ る の に 対 し ， 分裂病群で は104 ．6 士3．5％と
若干 の 相対的な血 流 上 昇を認 めた くpく0．05う． そ の他
の 領域で は ， 分裂病群と対照群と の 間に 有意 な 差 は
な か っ た ．
3 ． Late r alityinde x
表3に 示 す よう に 半球平均血流値の 1aterality
inde x は， 正常群が － 0．8士 1．6． 分裂病群が － 0 ．9 士
1． 1 であ り
， 両群 と も若干右半球が優位 で あ っ た ． 各
脳領域 ごと の 比 較 で は ， 前頭領域 で 正 常群 は0，0士
2．3と左 右差を 認 め な い の に 対 し ， 分裂病群 で－は－
1．7 士2．7 と有意に 低値 を示 し くpく0．051． 右側が 優位
で あ っ た ． その 他 の 領 域 で は ， 両群 間で 1ate r ality
in dex に 有意な 差は な か っ た ．
工王 ． 臨床症状 と の 関連
B P R Sの 平均総得点 は38．1士8．2点 ， S A N Sの 要
Table 3． Co mpa riso n betw ee n c o ntroIs a nd s chiz ophr enic s o n
lateralityinde x e s
Co ntroIs Schiz ophr e nics
Fr o ntalくFI
Fro nto c e ntr alくF CI
Te mpo ralくTI
Ce ntr opa rietalくC PI
Te mpo ropa rietalくT PI
pa rietalくPう















The re sults a r epr e sented a s m ea ns 士 SDニ
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pく0．05， CO mPa red to




約得点 は10．2 士3．9点 ， 総 合得点 は49．2士21． 6点 で
あ っ た ． B P R Sの 16項目の 得点お よ ぴ S A N Sの 5項
目の得点， 要約得点 ， 総合得点の 分布 に は必 ず し も
正 規性が認 め ら れ な か っ た た め ， 脳 血 流 の 変数 と の
間の 相関の 検討の た め に ， Spe a r m a nの 順位相関係
数 を算出 した ． 結果 は表 4 に 示 す 通 り で あ る が ， 表
中の相関係数は統計学的 に 有意性 の 認 め ら れ た も の
の み を表示 して あ る ．
ま ず対照群 との 間に 有 意差の 認 め ら れ た脳 血 流 の
変数と の 間 の 相関 に つ い て 述 べ る ． 左 右の 半 球平均
血流値 は ， B P R Sの 罪業感の 項 目 の 得点と 正 の 相関
くpく0．05う， 誇張の 得点 と は 負の 相関 くpく0．051 を示
して い た ． 左前頭領域の局所分布値 は ， B P R Sの 感
情鈍麻の得点 くpく0．01l， S A N Sの 意欲 ． 発 動性欠
如 くpく0．0引 ， 注意の 障害の 得点 くpく0．0 引， 要約得
点 くpく0．0引 お よび 総合得点 くpく0，0引 と そ れ ぞれ
負の相関 を示 した ．
さ ら に ， 対照群と の 間に 差の 認 め ら れ な か っ た 脳
血流 の変数 に つ い て も ， 臨床症状評価点 と の 間 に い
く つ か の有意 な相関が み られ た ． な か で も 左頭頂領
域の 局所分布値 は ， B P R Sの 緊張 くpく0．01l， 運動遅
滞 くpく0．05l， 感情鈍麻 の 得点くpく0．01l， SA NS の
意欲 ． 発 動 性欠如 の 得点 くpく0．0い ， 要 約 得点
くpく0．051， 総合得点くpく0．0引 と そ れ ぞ れ正 の 相関
を示 し ， 臨床症状 と の 関連 が比 較的強く認 め ら れ た ．
m ． 神経心 理 学的検査 と の 関連
W A ISの 成績 は ， 全検 査 IQ が91．6 士12． く7 2－
132I， 言語性 IQ が95．4 士15．3 ， 動作性IQ が88．9士
10．7 であ っ た ． W M Sの 記憶指数 MQ は93．0士13．6
で あ っ た ． W C S Tの 保続的誤り は21 ．6士 20．5個
， 達
成 カ テ ゴ リ ー 数は4 ．2士2 ．1で あ り ， Be nto n視覚記銘
検 査 の 正 答数は6．9士2 ．0， 誤謬数は5． 1士 3．9 であ っ
た ． 4種の 神経心 理 学的検査の 成績 と局所脳血流の
変数と の 間の ， Spe a r m a n順位相関係数 を計算した．
結果 は表 5 に 示 す が ， こ の 場合も 統計学的 に 有意性
の 認 め られ た もの の み を表示 して あ る ．
左 右 の 半球平均血流債 と ． W M Sの 数 唱 問題の 得
点 お よ びMQ と の 間に は正 の 相 関が み ら れ た くい ず
れ も pく0．0引 ． 左 前頭領域 の 局所分布値 は ， W MS
の 数唱問題 の 得点 と は 正 の 相 関 くpく0．0 51， Benton
視覚 記銘検査の 誤 謬数と は 負の 相関 くpく0．0引 を示
し， W CST の 達成 カ テ ゴ リ ー 数 trs ニ 0．281 お よ び
Bento n 視覚記銘検査 の 正 答数くr声 二 0．321 と も正 の
相関傾向 くpく0．1う を示 し て い た ．
そ の 他 に は ， 右 中心 頭頂領域 の 局所分布値 は，
W M Sの 視 覚再 生 お よ び MQ と は 正 の 相 関，
W C S Tの 保続的誤 り の 数お よ び Be nto n視覚記銘検
査 の 誤謬数 と は負 の 相関 を示 し た ． ま た 左 側頭頭頂
領域 の 局所分布値 は ， W A ISの 全検査 IQ お よ び言
語性 IQ， W M Sの 数 唱問題 の 得 点 お よ び MQ，
W C S T の達成カ テ ゴ リ ー 数 ， Bento n視覚記銘検査
の 正 答数と はい ずれ も 負の 相関を 示 し ， 誤 謬数とは
正 の 相関 を示 した ．
IV． 男 女差 に つ い て
正 常対照 群 に お い て ， 左右の 半球平均 血流値は，
女性 く右56．1士6．6， 左55．3士7．4う の 方 が 男性 く右
Table4， Co rr ela tio nbet w ee n cIinical r atings a nd reg10 n al c eT ebr al blo od flo w pa ra met er si s chiz ophre nicpatic nts
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52．8士6．9， 左52 ■0士 7－0ユ よ り若干高値 を 示 し たが ，
統計学的に は有意差 は な か っ た ． 局所 分 布値 で は ，
右中心 頭頂領域 に お い て ， 女性103．7士3 ．8％ に 対 し
て男性10 0．5士2 ．7％ と ， 女性 が や や 高値 で あ っ た
くpく0．05フ 以 外 ， 差 は認 め られ な か っ た ． 前頭領域
の局所分布値 は ， 統計学的に は有意 で は な い も の の ，
左右半球 と も 女性 く右10 5．8士4 ．3％ ， 左10 7． 8士
6，6％J の 方が 男 性 く右103．7士4 ． 7％ ， 左1 05．1士
3．9 ％l よ り高値 を示 し た ． 1ate r alityinde x に は差は
なか っ た ．
分裂病群で は ． 半球 平均血流値 は女性 く右4 8．7士
6．9
，
左4 7．8士6．51 と 男性 く右49．4 士6．4， 左48．5 士
6．1I との 間に 明 ら か な差 は な か っ た ． 前頭領域 の 局
所分布値 は ， 女 性 く右1 07．2士 3．2％ ， 左1 0 4． 1 士
4．6％う の 方が ， 男性 く右103．1士4 ．0％ ， 左10 2． 3 士
3．9％1 よ り 高値 を示 し ， 右半球で は統計学的 に 有意
であ っ た くpく0．01ト ま た 右頭頂領域 の 局所分 布値
は， 男性95．6士4 ．2％ ， 女 性91，5士3 ．9％ と 男性 の 方
が高値で あ っ た くpくO．Oll． late rality inde x に は男
女差は認め られ な か っ た ．
B P R S お よ び S A N Sの 評価点 に は男女間 に 差は な
か っ た ． 神経心理 学的検査の 成績で は
，
W M Sの 視覚
再生の 得点が男性 く11．4士1．8点I の 方が女性く8．8 士
3，0創 よ り 高か っ た くpく0．051 以外 ， 差は 認め ら れ
なか っ た ． ま た 年齢， 教育年数 に は男女差は な い が
，
平均愕病期間は男性58．1士54．8 月， 女性9 2， 8士 65．7
月であ り
，
C P Z換算量 に つ い て も男性 450．7士39 9．7－
mglday， ， 女性 749．5士512．1m gノday と ， い ずれ も統
計学的に は 有意 な差 は な い も の の ， 女性 の 方が 高値
で あ っ た ．
V ． その 他 の 諸因子 と 局 所脳 血流 と の 関連
年齢 ， 教育年数 ， 躍病期間お よ び C P Z換算量 と 局
769
所脳血流 く半球平均血流 お よび 局所分布値う と の 関
連 に つ い て ， Spe a r m a nの順位相関係数 を算出 し て
検討 し た．
1 ． 年齢
正 常群お よ び 分裂病群と も に ， 年齢 と 半球平均血
流 に は 有意 な相関 は認め ら れ な か っ た ． 正常群 で は ，
前頭領域の 局所分布値は左右 と も 年齢の増加 と と も
に 低下 して い たが 佑 半球 ． rs ニ ー 0．56，pく0．0 1i左半
球
，
rS ニ ー0．39， pく0．05う， 分裂病群で は こ の 相関 は失
わ れ て い た ． 正 常群 で は他 に ， 右頭頂領域 の局所分
布債 は ， 年 齢 と と も に 増 加 し て い た くrsニ 0．47，
pく0．01 ．
2 ． 教育年数
正常群で は ， 教育年数 と半球 平均血流値 と の 有意
な相関 は認め ら れ ず， 局所分布値 と は ， わ ずか に 右
頭頂領域の 局所分布値の み が教育年数と 有意 な正 の
相関 を示 した けsニ 0．47， pく0．0い ． 一 方の 分裂病群 で
も ， 左側頭領域 の 局所分布値が教育年数 と有意 な 正
の 相関 を示 した の み で あ っ た くrs ニ0．33， pく0．05L
3 ． 確病 期間
確病期間と半球平均血流偲お よ び 前頭領域 の 局所
分布値 と の 問に は有意な相関 は認 め ら れ ず
，
そ の 他
の 領域 で は ， 右 中心頭頂領域の 局所分布値 と確病期
間と の 間に 有意 な負の相関が認め ら れた くrsニ 0ー．55，
pく0．0い ．
4 ． C P Z換 算量
C P Z換算量 に つ い て も ， 半球平均血流値や前頭領
域 の 局所分布値 と の 間に は 有意な相関 は認 め ら れ な
か っ た ． し か し
，
右側面領域 の 局所分布値 は C P Z換
算量 と正 の 相関くrsニ 0．52， pく0．01う， 右頭頂領域の局
所 分 布値 は 負 の 相 関 を 示 し て い た くrs ニ ニーー0．33，
pく0．051．
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健常者で は ， 安静間隙時 の 局 所脳血流 は前頭優位
の分布 パ タ ー ン を 示 す こ と が報告さ れ て お り
瑚
， 本研
究に お け る対照群で も 同様 の 結果 で あ っ た － 工ngv a r
8t FranZen は ，
la3Xe 左内頸動脈注入法に よ る 一 連の
研究 に お い て ， 慢性分裂病患者の 安静時 の 左 半球平
均血流 は対照群 と差が な い もの の ， 左 半球内 の 局 所
脳血流分布 は対照群 と は逆 の パ タ
ー ン を示 し ， 対 照
群 で認 め られ る 前頭優位性が減退 し て お り ， 逆 に 後
方領域 の 血流が増加 して い る と報告 した
酬 一 児，
－ ま た
無関心 ， 不活発や 自閉の 程度が強 い ほ ど 左 前頭領域
の血 流は低 く ， 幻聴 を も含 む認知障害 の程度 が強 い
ほ ど左後方領域 の血流が 高 か っ た と い う ■ そ の 後
1刃Xe 吸入 法が 開発 さ れ て か ら ， 分裂病 の 局 所脳血流
に つ い て い くつ か の 報 告が ある ．
ま ず分裂病 の安静時の半球平均血流量に つ い て は ，
前述の ごと く ， Ingv ar8t Fr a n zen は異常を 認め て い
な い が ， 彼ら の報告で は ア ル コ ー ル 症 患者 を 対照 と
して用 い て い る こ と に 若干 の 問題 が残 る ．
13認 e 吸 入
法に よ る報告で は ， M athe w ら 糊 ， Ariel ら
掬 は半球
平均血流値 の低下 を認 め ， Mubrin ら
狗
， Ku r a chi ら
脚
も低下の 傾向を認 め て い るが ， Weinbergerら
15
切
検討 で は善が な く ． Gu r ら
醐 に よれ ばむ し ろ高値 を
示 し た とい う ． ま た
1 幻Xe 静 注法 を用tlた 内野 ら
叫
は ， 半球平均血流低下 を認 め て い る ． こ の よ う に
一
致 した見解 は未だ得ら れ て い な い の が 現状 で あ る ．
今回 の検討 で は ， 分裂病患者の 左 右半球 平均血流 は
健常対照群 の 約91％の 値 で 有意 な減退が認め ら れ た ．
こ の こ と は大脳皮質全体の 機能低下 を 示 唆 す る 所見
であるが ， 大脳 全般の活動性 の 低下 の み で ， 分裂病
で み られ る多彩な症状 を説明 す る こ と は困難 と思わ
れ る ． 今回 の 検討 で も ， 半球 平均 血 流値 と 分 裂病 に
特徴的な症状 との 相関は乏 しか っ た ． ま た 血 流絶対
値は急性 の呼吸変動 に よ る 血 液中の C O2 分圧 の 変 化
の影響を受 け る た め ， 評価す る際 に は注意 を要す る －
CO2 分圧 に 応 じ た 補 正 法 も い く つ か 提 案 さ れ て
い る が11祖l－
，
必ず しも確 立 さ れ た も の で はな い の で ，
局所 の脳領域 に つ い て検討 す る と き は ， 相 対的 な 局
所脳血流 の指標 で あ る局所分布値 な ど を 評価 す る 方
が よ り有用 で あ る と考 えら れ る ．
分裂病 に お い て 前頭葉 に 機能障害が あ る か ど う か
は重要な問題で あ るが ， 安静時 の 前頭部血 流 に つ い
て は ， Ingv ar 良二 Fr a n zen の 報告 以後，Ariel ら
131
，
Ku r a chi ら
l 朋 お よ び Weinberger ら
IS，
は前頭領域の
相対的な 血流低下 を認 めて い る ． また M ubrin ら
謝 は
30歳以 上 の 群で ， 内野 ら
40，も 治療歴 2 年 以上の 慢性例
に お い て は ， 前頭優位性 の 減退 が み ら れ た と し て い
る ． こ れ に 対 し ， M athe w ら
34，3 5，
， Gu r ら
38，39，は認 めて
い な い ． 今 回 の 検討 で は ， 左 前頭領域 の 相対的な血
流分 布の 減退 お よ び 前頭領域 に お け る右 ン 左 の 左右
差 が 認 めら れ た ． な お 分裂病 に お け る 前頭優位性の
減退 くい わ ゆる hy pofrontality 仮説l に つ い て は ，
ポ ジ ト ロ ン C T に よ る局所脳代謝の 検討で も ． 支持
す る も の
16 ト 加I
と 否 定的な も の
42ト ヰ6が あ り ，
一 定の 見解
は得 ら れ て い な い ．
健 常者の 安静時局所脳血流 で 認 め ら れ る前頭 優位




安静条件下で は ， 後方 領域 へ の 感覚入力
は抑制 さ れ て い るの に 対 し ， 前頭領域 で は 将来の出
来事 に 対す る 行動様式 の 予 測的準備 が 内的 に 行なわ
れ て い る た め に ， 前頭優位性が 生 じ る も の と推測し
た ． Pr obo v nik らりは さ ら に 積極的 に ， 前頭優位性と
覚醒 の 維持 ， 高次の 認知お よ び 行動 の 全般的統制な
どよ り 多く の 前頭葉機能 との 関連 を考 え て い る ． 前
頭優位性は非特異的 な覚醒水準の 低下 に よ っ て減退
す る こ と が 指摘 さ れ て い る の で
鋤
， 分裂病 の bypo．
fro ntality に つ い て論 じ る とき は ， 分裂病患者と健常
者の 間 の 覚醒水準の 違い を考慮す る 必 要 が あ るが ，
本研究 で は測定中の 眠 気 は可能な限り除外 した ．
分裂病 に お け る半球間の 左右差に つ い て は ， 1969
年 に Flo r－ He n ry
咄が 側頭葉て ん か ん に 伴 う精神症状
の 観察か ら ， 左側 焦点の 場合 に 分裂病様 の 精神症状
が多 い こ と を報告 して 以 来 ， 分裂 病患者 の 左 半球機
能障害が 主 と して 注目さ れ て き た ■ 分裂病患者を対
象に し た そ の 後の 検討 で も ， 左 半球 機能障害を示唆
す る 報告は少な く な い
4勤
． Gu r ら3 醐 1は左 右差を中心
に 分 裂病患者の 局 所 脳血 流 を検討 し て い る が ， それ
に よ る と ， 安静時と 言語的課題 お よ び 空間的課 題を
行 なわ せ た 時の 局 所脳血流の 比較 か ら ． 分裂病では
左半球 の O V e r a Ctiv ation の 所見が み ら れ た と して い
る ， 今 回認 め られ た前頭領域の 血流減退 は 左 半球に
限定さ れ て お り ， ま た1ate ralityinde xで も前頭領域
で 対照群よ りさ ら に 右側優位 で あ っ た こ と は ． 半球
間左 右差の 観点か ら は ， 左 半球機能障害 を示 唆 す る
もの で あ る ． し か し
13 3Xe 吸 入 法の 場 合． 検出器 が同
側半球 か ら の み で な く ， 反 対側半球 か ら の y線の影
響 も あ る程度受 け る と い う ， い わ ゆ る C rOS Stalk が
生 じる こ と が左 右差 の 検 出感度 を鈍 く しノ て い る とい
ぅ こ と も あ る た め
12I
，
半球問の 左右差 を詳細に 検する
の に は ， 今回 の よ う な 安静時の み の 測定 で は不十分
と考 え られ ， 左 右半球の 活動に 特異的な賦掛去の僻
精神分裂性障害患者の 局所脳血流
用が望ま し い ．
分裂病 の hy pofr o ntality 仮 説の 根拠 の ひ と つ と し
て
，
分裂病 の 精神症状 と前頭葉損傷 に よ る症状 と の
類似が挙 げ られ る ． す な わ ち 分裂病 に 特徴的 な感情
鈍麻， 自発性の 減退 ， 無為 ． 病識欠如な どの い わ ゆ る
陰性症状
50Iに対応する症状は， 前頭葉の 損傷 に よ り生 じ
る症状
Sl一に よく 似て い る ． それ ゆ えに ， 局所脳 血 流で
認められ る 前頭部 の 血 流 減退 と 分裂病 に 特徴的 な症
状との 関連 が 示 さ れ る場合 は ， hy pofr o ntality が 分
裂病の 病的過程 に 起因 す る もの で あ る 可能性が 強く
なる と考 えら れ る ． し か し Ingv a r良二 Fra n zen の 初
期の報告以来 ， 局所脳血流と臨床 症状 と の 関連 に つ
い て詳細に 検討 し た報告 は見あた ら な い ． 今回 の 結
果では
，
分裂病 に お い て左 前頭領域 の 相対的血流分
布が減退 し て お り ， ま たそ れ が低 い ほ ど ， B P R Sの
感情鈍麻の 得点お よ び S A NS の 意欲 ． 発動 性欠如 ，
注意障害の 得点 ． 要約得点 ， 総合得点が高か っ た ． こ
れらの 所見 は Ingv a r良二 Fr a n z6n の 報告と 一 致し て
おり ， 分裂病で は 左前頭葉 の 機能障害 が存在 し ， 陰
性症状の 少な く と も．冊一 部は それ に 関連 し て い る こ と
を示唆し て い る 点で注目 に 値す る ． 左 半 球 に お い て




の 報告と 一 致 す る も の で あ り ， Golde n ら
5のに よ る 左
前頭葉の C T de n sity の 低下の 所見と も対応す る も
の である か も しれ な い ．
左頭頂領域 の 局 所分 布値が ， B P R Sの 運 動遅滞 ，
感情鈍 麻な どの 得点や S A NS の い く つ か の 項 目の 得
点と正 の 相 関を示 した こ と も 見逃 す こ と の 出来 な い
所見であ る が
，
こ の 領域で は血 流分布 に 正 常 人 と の
差異 が認 め られ な か っ た の で
， そ の 意 義 は左 前頭領
域の場合よ り も小 さ い と 考え ら れ る ． 局所 分 布値 は
半球内に お ける 血 流 の 相対的な分布 を表す指標 で あ
るか ら
，
以 上 の 所見は
，
左 半球前 方部 の 血 流分布 の
低下お よ び後方郎の 血 流分布 の と昇 と しユ う ． よ り広
い 意味で の hy pofr o ntalpatter nが 陰性 症 状 と 関連
する こ と を示 す と 解釈 す る こ と も で き る か も知 れ な
本研究 では
， 幻覚 ， 妄想
． 自我障害な どの い わ ゆ る
陽性症状
5り－と局 所 脳血 流 の 異常 と の 相 関 は 乏 し く ，
BP R Sの 評価点と の 関係 で は ， わ ず か に 晴疑 の 得点
が右前頭中心領域 の 血 流分布と負の 相関
， 石頭 頂領
域の 血流分布と正 の 相関 を示 し た 程度 で あ っ た ． 幻
覚体験 や通 常 で な い 思考内容の 得点 と の 相 関は み ら
れず， 幻覚 と側頭一叫頑頂一後頭領 域 の 血 流 と の 関連
を認め た 従来の 報告14I33，35切 所 見 は 支持 さ れ な か っ
た ．
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神経心理 学的検査 と局所脳血流 と の 相 関の 検討 に
お い て も
， 異常 の 認 めら れ た局所脳 血流 の 変数 だ け
でな く ． 異常の 認め られ な か っ た も の と も い く つ か
の 有意な相関が み られ た ． 神経心 理 学的検査 の成績
が ， あ る程度局所的な脳 の機能状態 に 影響 さ れ る と
す れ ば ． 局所脳血流の 異常 の 有無 に 関わ ら ず ， そ れ
ら の 間に 相関が 認め られ る こ と は 不思嵩 で は な い ．
し か し 分裂病の 病態 と の関連に お い て は ， 局所 脳血
流の 異 常と い か な る認知機能の 障害が関係す る か と
い う こ とが 第 一 に 注目さ れ る べ き と 考 え ら れ る ． 今
回 の 結果 で は ， 左右の 半球平均血流お よ び左前頭領
域 の 局所分布値 と も ， そ の 減退 の 程度が大 き い ほ ど
い く つ か の神経心 理 学的検査 の 成績が不良 で あ っ た ．
す なわ ち， 左右 の 半球平均血流 は W M Sの 数唱問題
の 得点お よ び MQ と正 の 相関を 示 し ， 左前頭領域 の
局所分布値 は W M Sの 数唱問題 の得点 と は 正 の 相
乳 WC S Tの 達成 カ テ ゴ リ ー 数 とは 正 の相関傾向 ，
Be nto n 視覚記銘検査の 誤謬数 と は負 の 相関 を 示 し
た － W C S Tに つ い て は． 前頭葉琴隆面の器質損傷例
で は達成 カ テ ゴ リ ー 数が少な く
， 保続的誤 りが 多 い
こ と 為1
， 特 に 左前頭葉損傷 に よ り成績 の低下す る こ と
が 指摘 され て い る 瑚 ． 従 っ て ， 本研究の 所見は分裂痛
患者 の 左前頭葉機能障害説に 合致 する と考 え られ る ．
ま た左前頭領域 の 局所分布傍 が W M Sの 数唱問題の
得点 と正 の 相関を示 し た こ と は ， C ha seらS4，の ポ ジ ト
ロ ン C Tに よ る報告 と同様 の 所見 で あ り ， 分裂病患
者の 注意障害と前頭葉機能障害 と の 関連 を 示 唆 す る
もの で あ る ．
男女差 に つ い て は ， こ れ ま で に ， 健常 人 で は 女性
の 方 が 半球平均血流が高い く特 に20－30歳台 に お い
て1 と い う 報告 はあ る が5靭
，
分裂病患者の 局 所脳血
流に つ い て 男女 別に 検討し た も の は Gu r ら 郎 別の 開
瞼時の 測定報告の み の よう で あ る ． そ れ に よ れ ば ，
健常人 の み なら ず 分裂病患者で も ， 女性 の 方 が 男性
よ り 半球平均血流が高か っ た と い う ． 今 回 の 結 果で
は
，
ま ず半球平均血 流 は
，
正常群 で は女性 の 方が や
や 高値 く統計学的に 有意で は な いう で あ っ たが ， 分裂
病群 で は差が な か っ た ． 次 に 前頭領域の 局 所分 布値
が ， 対照 群に お い て も
， 分裂病群に お い ても ， 女性の
方が 若干高 い 傾向 を示 し た こ と は 興 味 あ る 所見 で あ
る ． も し 前頭部の 血流が元 来男性 に お い てよ り低く
．
前頭葉を侵聾す る疾患に 愕思 し た場合の 予 備的 な機
能が 乏 し い と い う 事情が あ るの な ら ば ， そ れ は 男性
分 裂病患者 に よ り典型 的な 欠陥症状 が多い と い う 観
察5715 8切 説明 に な る か も しれ ず
，
さ ら に は ， 加齢 に 伴
う 前頭優位性の 減退 の 程度が男性 に お い て よ り 大き
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い とい う指摘59－と と も に ， 男性患者 の 方が 長期 予 後が
不良である 醐 鋤 くこ れ に つ い て は 異論 も あ る
61り こ と
の 生 物学的 山 因 をな し て い る も の か も 知 れ な い ． 認
知機能 や半球機能分化 な どに お い て 男女 差 が 存在す
ると い わ れ て い るが
弼
， 分裂病 に お け る男女差 の 問題
に 関 して今後は系統的な研究が必要で あ ろう ．
今回 の 検討で は ， 分裂病患者 に お け る 左前頭部 の
血流減退が ， 陰性症状 を主体 と す る状態像 と相関す
る と 言う結果が得 られ た が ， 先 に も ふ れ た よ う に ，
分裂病 の 安静時脳血流に 関す る 諸家 の 報告は必 ず し
も 一 致 した 結論 に は達 して い な い ． こ の 文献 上 の 不
一 致 の理 由と して は ， Wein berger ら
1 5切 指摘の ごと
く ， 安静 と い う 条件が与 え る 心理 的状態 が症例間で
大 き く異な る可能性が高く ， 安静条件が 均
一 な 検査
条件 と はな り に く い とい う こ とや ， 症例 選択 あ る い
は計算方法の 違い な どを考慮 し な けれ ばな ら な い ．
ま た そ れ以外 に も脳血 流 は 年齢 ， 教育水準 ， 薬 剤な
どの 影響 を受 けて 変化す る 可能性 が あ る ． そ の た め
本研究で は ， 分裂病の 局所脳血流 に 影響 し得 る い く
っ か の因子 の 関与 に つ い て も検討 し た ■
1 9－ 80歳 の正 常人1 05例 を 対象と し た M ats uda
ら呵の 報告 で は ， 半球 平均血流 は年齢 の 増加 に と も
な っ て減少 し ， ま た血 流分布 の 前頭優位性 も 年 齢 と
と も に 漸減す る こ とが 示 さ れ て い る ． 加齢 に 伴 う 前
頭優位性 の減退 につ い て は M a m oら
瑚
も報 告 して い
る ． 今回の結果 で は ， 対照群お よび 分裂病群 と も に ，
半球平均血流 と年齢と の 相関 は認 め ら れ ず ， 前頭領
域 の局所分布値と年齢 と は ， 対照 群 に お い て の み逆
相関が み られ た ． 対象 の 年齢 を19
－ 39歳 と 比 較的狭
い 範囲に 限定 した こ とが ， 相関 の 乏 し か っ た 理 由 と
して 考え られ るが ， 分裂病群 に お い て 前頭部 の 血 流
と年齢と の 相関が失わ れ て い た こ と は ， こ の 領 域 に
分裂病の病的過程が生 じて い る こ と を 示 唆 し て い る
の か も知れ な い ．
教育年数 は， 正常群 の 方が 分裂病群 よ り 有意 に 長
か っ た ． しか し両群 と も に ， 教育 年数 と半球平 均血
流や前頭部 の血流分布 と の 相関は認 め ら れ ず ． 教育
水準の違 い が分裂病 に お け る局所脳 血流 の 異 常 と関
連 して い る 可能性 は低い ．
次 に
，
躍病期間と前頭部の 血 流 と の 間 に 相関 が な
か っ た こ と は ， 前頭優位性 の 減退 が 分裂病 の 慢性化
に 伴 う もの で ある と い う 一 部 の 見解
抑 刷 と 一 致 しな
い ． こ れ は Ku r a chi ら嘲 も指摘す る ご と く ， 生 物学
的治療や リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン の 成 果 を 反映 し て い る
もの か も知 れ な い ． し か し本研究 の 対象症例 は ， 年
齢層 の幅が 狭く ． ほ と ん どが 躍病期間1 0年未満 で あ
る こ と を差 し引 い て考 える 必 要が あ る ．
分 裂病 の 局所脳 血 流 に 対す る 服薬の 影響 に つ い て，
こ れ ま で の 報 告で は ， 影響が ない と す る も の も ある
が13 闘， 非服薬患者 で 認 め られ た 前方部 で の 左 ン 右の
左 右差が服薬患者で は均等化さ れ て い た と す る もの
や
弛39－
， 服薬患者で の み対照群 に 比 し て全脳血流が低
下 し て い た と い う も の な どが ある
1 酬
． 服薬 に よ る局
所脳 血流の 変化に つ い て は ， 同
一 患者 に お い て 縦断
的に 服薬前後 の 比較 を行 な う こ と が 望 ま し い と考え
ら れ る ． こ の よ う な 報 告 に は ， N ilss o nら
65一と
Ku r a chi ら6 晒忙 よ る も の が あ る が ， N ils so nら
65Iに
ょれ ば ， ハ ロ ペ リ ド
ー ル を 2－3週間服 用後 に ， 妄
想症状 の 改善が著 し か っ た症例で は 半球平均血流の
減少 が み ら れ ， 特 に 前頭 一 側頭領域 に お ける 血 流減
少が著明で あ っ た と 言う ． Ku r a chiら
6 桝
も同様に半
球平均血流が低下す る 傾向が み ら れ た と し て い る ，
今回 の 結果 で は ， CP Z換算 童 と半球平均血流および
前頭領域 の 局所分布値 と の 間 に は相関 が な く ， 間接
的な 証 拠か らで は あ る が ， 分裂病 に お け る 脳血 流の
異常 に 対す る服薬 の 関与は乏し い も の と考 えられる ．
し か し抗精神病薬の 薬理 効果が 局 所脳血流 の 変化と
し て反 映 さ れ る こ と は予 想さ れ る こ と で あ り ， オ ー
トラ ジ オ グラ フ イ ー を用 い た動物実験 で も ， ハ ロ ペ
リ ド ー ル の 急 性 お よ び 慢性投与 に よ り脳内の グル
コ ー ス 代 謝 に 変 化 が 生 じ る こ と が 報 告 さ れて い
る 瑚 ． ま た 長期間 の 服薬 に よ る 影響 も無視 で き な
い ． 抗精神病薬の 脳血 流 に 及 ぼ す 影響 に つ い て ， 今
後 は動物実験 を含 め た検討が 必 要 と 考 え ら れ る ． ま
た抗 精神病薬が中脳皮質 ド
ー パ ミ ン 系 を 介 し て ， 前
頭 葉の 血流 に あ る程度特異的 な効果 を与 える 可 能性
は十分考 え られ る ． 最近で は ， 分裂病 に お け る前頭
葉機能障害 と して 報告さ れ る症状 の即一 部 は ， 抗精神
病薬投与 に よる 医原 性の 変化 を反映 す る も の で ある
と い う 意見 も あ り69I， 症 状評 価 に 際 して は ， 分裂病の
純粋な症状 と服薬 の 影響 を峻別 す る 姿勢 が さ ら に要
求さ れ る だ ろう ．
上 述の よう に ， 精神分裂性障害患者の 局所脳血流
に は い く つ かの 異常が 認め ら れ た が ， こ れ ら の 大脳
皮質の 機能状態 に み られ る異常が ，
一 次性 の も の で
あ る か ， あ る い は ， 脳 の 他 の 部位 の 機能障害 に伴う
二 次性の 異 常で あ る の か は明 ら か で は な い ．
133Xe 吸
入 法の 場合 は ， 主 と して 大脳皮質 の 二 次元 的 な情報
し か 得 られ ない が ， 脳 の 三 次元 的情報ま で 得 られる
ポ ジ ト ロ ン C T に よ る検討で は ， 分裂病患者の 大脳
基底核 の グ ル コ ー ス 代謝 に 異常が み られ る と の幸跨
が ある
16 囲
． また ， ポ ジ ト ロ ン C T を用 い た
IIC． メチ
精神分裂性障害患者の 局所 脳血 流
ル ス ピ ペ ロ ン の 受容体結合に つ い て の 検討 で は
，
服
薬歴の ない 分裂病患者 で も ， 線条体 の D2 ド ー パ ミ ン
受容体密度が増加 して い る と い う
叩
． 皮質下灰 白質の
器質性病変に よ り ， 前頭葉の グ ル コ ー ス 代 謝が 低 下
する こと が 指摘 され て い る が
71－
． 前頭葉 は解剖学的に
他の 大脳皮質領域や 辺 緑系 ， 皮質 下 の 構造 な ど と 広
範な繊維連絡 を有 す るの で
72I
， 分裂病 に お け る前頭部
の 血流減退 も ， 皮質下構造や辺 緑系 な どの 皮質深部
の 機能障害に 伴う 二 次性の 変化 で あ る 可 能性 も考 え
られ る ．
局所脳血 流 の 症例問の 変動 は大 き く ， 脳 波の 基 礎
律動な どと 同様 に ， そ の 正 常範囲 は非常 に 幅 の 広 い
もの で あ る ． その ため ， 分裂病 の よ う な 機能性精神
障害患者に 局所脳血流の 異常が み ら れ る と し て も
，
それ はあ く ま でも 統計学的な差 と し て 認 め ら れ る偏
位で あ っ て ， 多く の 場 合 ， 個 々 の 症 例 に つ い て 異常
である か 否 か を決定す る こ と は困難 で あ る ． ま た局
所脳血 流は ， 先述の よ う に 疾患の 病態 と は 直接関係
の な い 多くの 因 子 の 影響を受 け て変化す る ． そ こ で
，
今回行 っ たよ う な横断的な検討の み で な く ， 同 一 症
例の 縦断的検討も併 せ て 行い ， 臨床 症 状 の 変化 な ど
との 関連 を検討す れ ば ， 病態 に 関係 し た脳機能 の 変
化がよ り明ら か に な っ て く る可 能性が あ る ．
1 刀
Xe 吸
入法は， 非侵襲的か つ 比 較的簡便 で 繰 り 返 し検 査 が
可能と い う 利点が あ り ， ま た こ れ ま で ， 分裂病 の 同
一 症例に つ い て ， 局所脳血流所見の 再 現 性 を検討 し
た報告は見あ た ら な い の で ， そ の 意味 で も 縦断的検
討がなさ れ る こ と が望 ま し い ．
さ ら に
，
局所脳血 流 な どに 反 映 さ れ る脳 の 機能的
変化が ， 他の 精神生 理 学的異常や X線 C T な どで み
られる形 態学的異常 な どと どの よ う に 関連 し て い る
の かも
， 今の と こ ろ ほと ん ど調 べ られ て い な い 73，． 今
回は神経心 理学的検査 と組み 合わ せ て ， 分裂病患者
の脳機能に つ い て若 干の 知見 を得 た が ， こ れ ら の 検
査を組み 合わ せ て ， 同 一 症例に つ い て よ り 多角的 に
検討する こ と は
， 疾患 の 病態生理 の 理 解 の 手助 け と
なり得る も の と 考え ら れる ．
結 論
l
雫 e 吸 入 法を用 い て ， 精神分裂性障害患者の 安静
時局所 脳血 流を測 定 し ， 臨床所見 と の 関係 に つ い て
検討し以 下の 成績 を得 た ．
1 ■ 分裂病患者で は ， 左 右の 半 球平均血 流が健常
者に比 し て減退 し て い た ． ま た左 半球 で は前頭領域
の相対的血流低下 ， す なわ ち 前頭優位性 の 減退が 認
められ た ． 前頭領域の 1ater alityinde x は健常者よ り
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右側優位 で あ っ た ．
2 ． 左 前頭領域 の 相対的血流 分布が低 い ほ ど ，
B P R Sの 感情鈍麻 ． S A NS の 意欲 ． 発動性欠如
， 注
意障害な どの 評価点が高 く ， 陰性症状が強か っ た ．
3 ． 神経心理 学的検査 と の 関係で は ， 左右 の 半球
平 均血 流が 低 い ほ ど ， W M S の数唱問題 の得点 お よ
び MQ が 低か っ た ． ま た 左前頭領域の 相対的血流
分布が低 い ほ ど
，
W M Sの数 唱問題お よ び Benton視
覚記銘検査 の 成績が 不良 で あり ． W CS Tの 達成 カ テ
ゴ リ ー 数が 少 な い傾 向が み られ た0
以 上 か ら
， 分裂病患者 で は左前頭葉の 機能障害が
存在 し1 それ が 陰性症状 を主体 と す る 状態像や認知
障害の 一 部 と関係す る と考 えら れ た ． 他 に 分裂病 の
局 所脳血流 に 対す る 年齢 ， 教育水準 ． 囁病期間， 服薬
の 影響 や男女差 に つ い て も検討し ， 若干 の 考察 を加
えた ．
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